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Decreto 1-.764/1960, de 21 de septiembre, por el que -se
asciende al empleo de Contralmirante al Capitán .de
Navío don Fausto Saaveclra Colladol, nombrándole
Jefe del Estado Mayor del Departamento Marítimo
de Cádiz.—Página 1.681.
Decreto.1.765/1960, de 21 de »septiembre, por el que se
asciende al empleo de Contralmirante al Capitán de
Navío don Antonio Elanco García, .nombrándole Jefe
de la Agrupación Operativa del Estado Mayor de la
Armada.—Página 1.681.
Decreto .1.766/1960, de 21 de septiembre, por el que se
asciende al empleo de Vicealmirante al Contralmi
rante don Alejandro Molíns Soto, nombrándole Co
mandante General del Arsenal de El Ferrol del Cali
dillo.—Página 1.681.
Decreto 1.767/1960, de 21- de septiembre, por el qae se
nombra Comandante General de la Base Naval de
Baleares al Vicealmirante don Pablo Suanzes jáude
nes.—Página 1.681. •
Decreto 1.768/1960, de 21 de septiembre, por el que se
nombra Comandante *General de la Flota al Vicealmi
rante don Francisco Benito Perera.-.--Página 1.682.
Decreto 1.769/1960, .de .21 de septiembre, por el que se
nombra Almirante Director de Material al Vicealmi
rante don Pascual Cervera Y Cervera.—Página 1.682.
Decreto 1.770/1960, de 21 de septiembre, por el que se
nombra Jefe. de la Agrupación Orgánica del Estado
Mayor de la .Armada al Contralmirante clon Alfonso
Colombia Boti.—Página
Dect'eto 1.771/1960, de 21 de septiembre, por el que se.
nombra Jefe del Estado Mayor del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo al Contralmirante
z
don Alejandro Mac-Kinlay y de la Cámara.
na 1.682.
Decreto 1.772/1960, de 21 de septiembre, por el que se
nombra Almirante Jefe del Sector Naval de Catalu
fia al Contralmirante don Manuel Antón Rozas.—Pá
gina 1.682.
Decreto 1.780/1960, de 2 de agosto, por el que se con
cede la Gran. Cruz 'del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Contralmirante Médico de la Marina de la
República Argentina don Ciríaco F. Cuenca.—Pági
na 1.682.
Decreto 1.781/1960, de 2 de agosto, por- el que. se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval,' con distintivo
blanco,. al Comodoro de la Armada potuguesa don
Carlos Cardoso de Olivéira.—Página 1.683.
Decreto 1.782/1960, de 2 de agosto, por el que se con
cede la Gran Ci-uz del Mérito Naval, con distintivo
blauco, al Contralmiwte de la Armada portuguesa
don Armando Julio de Reboredo e Silva.--Página 1.683.
Decreto 1.783/1960„ dé 21 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo







o. M. 2.805/60 por la que se nombra Jefe del Ramo de
Armamentos del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo 'al Capitán de Navío (A)
don Daniel Novás Torrente. Página 1.683,
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la Marina Mercante Ti. Rafael Col! Ferrer. Pági
na 1.684.
Cursos.
O. M. 2.806/60 por la que se dispone 'efectúe su presen
tación en la Escuela de Buzos el Buzo Mayor de pri
mera D. José María Fernández Martínez.—Página 1.683.
Retiros.
O. M. 2.807/60 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Hidrógrafo Mayor de primera don
Eduardo Noya Iglesias.—Página 1.683.
O. M. 2.808/60 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Radiotelegrafista Mayor de primera
D. Luis Dacosta Navarro. Páginas 1.683 y 1.684.
Bajas.
O. M. 2.809/60 por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Celador segundo de Puer
to y Pesca D. Pascual Revuelta Sánchez. — Pági
na 1.684.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos;
O. M. 2.810/60 por la que se dispone pase destinado al
minador «Júpiter» el Operario de primera ( Plomero)
Severino Oreona García.—Página 1.684.
Jubilaciones.
O. M. 2.811/60 por la que se dispone pase a la situación
de «jubilado» el Operario de segunda (Ajustador) don
José Benítez Marín.--Página 1.684.
PERSONAL VARIO
Bajas.
O. M. 2.812/60 (D) por ia que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Portero segundo de
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos de empleo superior.
O. M. 2.313/60 (D) por la que se conceden dichas be
neficios al Músico de segunda de la Armada D. Anto
nio Riveiros Picallo.—Página 1.684.
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de Oficinas,
a extinguir, de la Marina Civil.
O. M. 2.814/60 (D) por la que. se conceden dichos trie
nios al personal que se relaciona.—Páginas 1.684 y 1..685;
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 14 dt septiembre, de 1960 por la que se crea
la Comisión Interministerial para la creación del Ser
vicio de Policía Militar de las Fuerzas Armadas.—
Página 1.685.
Orden de 19 de septiembre de 1960 por la que se modi
fica el concurso número 32 de vacantes puestas a dis
posición de 'la Junta Calificadora de Aspirantes a des
tinos civiles.—Páginas 1.685 y 1.686.
Corrección de erratas de la Orden de 1 de septiembre
de 1960 que convocaba el concurso número 32 de vacan
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DECRETOS
Ministerio de Marina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro
de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de septiembre de mil novecientos sesenta,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día veintiuno de julio de mil
novecientos sesenta, al Capitán de Navío don Fausto Saavedra Collado, nombrándole Jefe del Estado
Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de septiembre de mil nove
cientos sesenta.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZ..A. Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el. empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación
klel Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de septiembre de mil novecientos sesenta,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día .veintiuno de julio de mil
»ovecientos sesenta, al Capitán de Navío don Antonio Blanco García, nombrándole Jefe de la Agrupa
ción Operativa del Estado Mayor de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de septiembre de mil nove
cientos sesenta.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
Para cubrir vacante originada por aplicación de la Ley de veintiuno de julio de mil novecientos se
senta, y una vez cumplidos los requisitos que señala la de cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta
y ocho, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día ocho de septiembre de mil novecientos sesenta,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día veintiuno de julio de
novecientos sesenta, al Contralmirante don
• Alejandro Molíns Soto, nombrándole Comandante Ge
neral del Arsenal de El Ferro] del Caudillo, cesando en el cargo de Jefe del Sector Naval de Cataluña.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de septiembre de mil nove
cientos sesenta.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de la Base Naval de Baleares al Vicealmirante don Pa
blo Suanzes jáudenes.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de septiembre de mil nove
cientos sesenta.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de la Flota al Vicealmirante don Francisco Benito Pere
ra, que cesará en el cargo de Comandante General de la Base Naval de Baleares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de septiembre de mil nove
cientos sesenta.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Director de Material al Vicealmirante don Pascual Cervera y Cervera,
que cesará en el cargo de Comandante General de la Flota.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de septiembre de mil nove
cientos sesenta.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar jefe de la Agrupación Orgánica del Estado Mayor de la Armada al Contralmi
rante don Alfonst■ Colomina Boti, confirmándole en su actual destino de Segundo jefe del Estado Ma
yor de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de septiembre de mil nove
cientos sesenta.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
s
Vengo en nombrar Jefe del Estado Mayor del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
Contralmirante don Alejandro Mac-Kinlay y de la Cámara2que cesará en el Estado Mayor de la Ar
mada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de septiembre de mil nove
cientos sesenta.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante jefe del Sector Naval de Cataluña al Contralmirante don Manuel Antón
Rozas, que cesará en el cargo de Comandante General del Arsenal de El Ferrol del Caudillo. :
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno ele septiembre de mil nove
cientos sesenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante .Médico de la Marina de la
República Argentina D. Ciríaco F. Cuenca,
Vengo en concederle la Cimran Cruz del Mériio Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de agosto de mil novecientos sesenta.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
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En consideración a las circunstancias que concurren en el Comodoro de la Armada portuguesa don
Carlos Cardoso de Oliveira,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a dos de agosto de mil novecientos sesenta.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
1111.1111011111~•~71~
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante de la Armada portuguesa
don Arturo Julio de Reboredo e Silva,
Vlengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por .el presente Decreto, dado
•
en Madrid a dos de agosto de mil novecientos ses(:»nta.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZ4 Y OLIVA
1.11=1.1070111•011M.
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en el Alcalde de Santander, don Manuel Gonzá
lez Mesones,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decréto, dado en Madrid a veintiuno de septiembre de mil nove
• cientos sesenta.
Él Ministro de Marina,





Orden Ministerial núm. 2.805/60. — Se nom
bra Jefe del Ramo dé Armamentos del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al Capitán de Navío (A) don Daniel Novás Torren
te, que cesará como jefe del Estado Mayor de dicho
Departamento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.806/60. — De con
formidad con lo informado por la jefatura de ins
trucción y lo propuesto por el Servicio de Personal,
FRANCISCO FRANCO
1113111111111111•0009111■~W,~11111~111~11~11111~M~
se dispone que el Buzo Mayor de primera D. José
María Fernández Martínez, sin cesar en su actual
destino, efectúe su presentación en la Escuela de Bu
zos el día 20 de los corrientes, al objeto ele llevar a
cabo ?I curso que determina el artículo 11 de la Ley
de 27 de diciembre de 1947 (D. O. núm. 293).




Orden Ministerial núm. 2.807/60. — Por cum
plir el dia, 14 de marzo de 1961 la edad reglamenta
riapara ello, se dispone que el Flidrógrafo Mayor de
primera D. Eduardo Noya Iglesias pase a la situa
ción de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de justicia Militar.
Madrid, 20 de septiembre de 1960.
Excmos., Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm.. 2.808/60. — Por cum
plir el día 14 de marzo de 1961 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Radiotelegrafista Ma
yor de primera D. Luis Dacosta Navarro pase a lasituación de "retirado" en la expresada fecha, que
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dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 2.809/60. Fallecido
el día 3 del actual el Celador segundo de Puerto y
Pesca D. Pascual Revuelta Sánchez, que se encon
traba destinado en la Comandancia Militar de Ma
rina de Barcelona, se dispone su baja en la Armada.
_Madrid, 20 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ... ,
o.
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.810/60. Se dispo
ne que el Operario de primera de la Maestranza de la
Armada (Plomero) Severino Oreona García cese en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo y pase destinado al minador Júpiter.
Este destino se confiere con carácter voluntario, y
se encuentra comprendido en el artículo 3.° de la
Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 20 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Almirante jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.811/60. Se dispo
ne que el Operario de segunda (Ajustador) de la
Maestranza de la Armada D. José Benítez Marín
• pase a la situación de "jubilado", causando baja en la
de activo, 1 el día 25 de enero del próximo ario por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 20 de septiembre de 1960:
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Me Superior de Contabilidad.
Personal vario
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.812/60 (D). Fa
llecido el día 17 de septiembre dé 1960 el Portero se
gundo de la Marina Mercante D. Rafael Col! Ferrer,
se dispone su baja en la 'Armada.







Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Minsiterai 'núm. 2.813/60 (D). De
conformidad con lo propuestopor la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16
del Reglamento de las Bandas de Músicos, Cornetas
y Tambores de la Armada de 19 de diciembre
de 1949 (D. O. núm. 294), y Orden Ministerial de
9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto
conceder al Músico de segunda de la Armada D. An
tonio Riveiros Picallo derecho al percibo de los be
neficios económicos del empleo superior de Briga
da, a partir de 1 de diciembre próximo en que cum
plirá los arios de servicios efectivos o de antigüedad
en el empleo, fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar los expresados derechos.




Trienios acumulables al personal de Auxiliares de
Oficinas a extinguir de la Marina Civil.
Orden Ministerial núm. 2.814/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en las 1_,e
yes de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Decreto de
6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y Ofdenes Mi
nisteríales de 28 de diciembre de 1950 (D. O. nú
mero 1 de 1951), 1 de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 282) y Orden Ministerial de 3 de junio de 1959
(D. O. núm. 126), he resuelto conceder al personal
de Auxiliares de Oficinas a extinguir de la Marina
Civil que a continuación se relaciona los trienios acu
mulables en el número, cuantía anual y fecha de su
abono, que se indica. s
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
o
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Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mercante,
con arreglo al artículo 10 de la Ley cde 19 de febre
ro de 1942, se abonarán con cargo a los créditos del
Presupuesto de dicha Subsecretqría.
LOS abonos que correspondan a ejercicios anterio
res se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,





de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Ministe
rial de 24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94).








de la MarinaCivil. 1 D. José Pía Felgueira... ••• ••• ••• ••
Auxiliar de Oficinas;
' de la MarinaCivil.i D. Fernando Pastor .López..• .••
Auxiliar de Oficinas1
de la MarinaCivil. D. Francisco Taltavull Catchot..., •■••
Auxiliar de Oficinas,
de la Marina Civil. D. Miguel Pérez Escudero...
Auxiliar de Oficinas'
de la Marina Civil. D. Adolfo Pons Negrevernis.,.
Auxiliar de Oficinas
de la Marina Civil. D. Adolfo Pons Negrevernis...
Auxiliar de Oficinas
de la Marina Civil. D. María del Carmen Ramos-Izquierdo y Pi&
•• • • • •
• • • ••• • • •
••• •••





lago... .. • • 4* • •• ••• •• • ••• ••• ••• •• •• • •• •••
Auxiliar de Oficinas
de la MarinaCivil. D. Domingo del Castillo Cabezas...
Auxiliar de Oficinas
de la MarinaCivil» D. José Serrano Caballero... •• • •• •













ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
De conformidad con la propuesta formulada por
el Alto Estado Mayor, esta Presidencia del Gobier
no tiene a bien constituir en el mismo una Comisión
Interministerial para la creación del Servicio de Po'-
licía Militar de las Fuerzas Armadas, integrada por
el General Jefe de la Primera Sección como Pre
sidente, un Jefe del Alto Estado Mayor como Se
cretario y un Jefe de cada uno de los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire. COITIO Vocales.
De acueráo con lo establecido en el artículo 23 del
vigente Reglamento de Dietas y Viáticos de los Fun
cionarios públicos, de 7 de julio de 1949, los miem
bros de esta Comisión tendrán derechos de 'asisten
cias en la cuantía de 125 pesetas el Presidente'y Se
cretario y 100 pesetas los demás Vocales, que se per
cibirán con cargo a la sección 11, capítulo 100, ar
tículo 120, económico-funcional 122-104, "As-isten
cias", los jefes pertenecientes al Alto Estado Ma
yor y los demás jefes con cargo a las partidas co











































los Ministerios de que dichos miembros dependen.
Lo que, tengo el honor de comunicar a Vuestras
Excelencias para su conocimiento y efectos consi
guientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 14 de septiembre de 1960.
CARRERO
Excruos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina,
del Aire y General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 228, pág. 13.261.)
Excmos. Sres. : En cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden de 20 de octubre de 1953 (Boletín Ofi
cien del Estado número 295) y apartado sexto de la
norma A) de la Orden por la que se regula el anun
cio del concurso número 32, insertado en el Boletín
Oficial dql Estado número 215 por Orden de 1 de
septiembre de 1960, esta Presidencia del Gobierno
dispone quede modificado el referido concurso nú
mero 32 en la forma siguiente :
El anuncio de una vacante de Auxiliar Adminis
trativo que para el Ayuntamiento de Tarragona se
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publicó en el Boletín Oficial del Estado número 215,
página 12.622, columna primera, queda rectificado
en el sentido de que la plaza en cuestión correspon
de al Ayuntamiento de Ribarroja de Ebro (Tarra
gona), siendo la remuneración que tilene asignada
la que figuraba en el anuncio qüe poria presente
queda modificado.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 19 de septiembre de 1960.—P. D., S:-
rafín Sánche.:-, Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 228, pág. 13.286.)
Observados errores en la relación aneja a la cita
da Orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 215, de fecha 7 de septiembre de 1960, se
transcriben a continuación las pertinentes rectifica
ciones.
En la página 12.621, columna primera, donde dice:
"Valencia de la Concepción (Sevilla).—Una Clé Au
xiliar Administrativo.. .", debe decir : "Valencina
de la Concepción (Sevilla).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo...".
En la página 12.625, columna primera, donde dice.
"Segorbe (Castellón).—Una de Guarda municipal...",
debe decir : 'Segorbe (Castellón). Una de Guar
dia municipal...".




Don José Luis Sicre de la Casa, Capitán de 'Cor
beta de la Reserva Naval Activa.: Ayudante Mili
tar de Marina de Adra y Juez instructor del proc.e
dimiento previo número 324 de 1960 por desapari
ción del tripulante Sebastián Alonso Alarcón de Ja
embarcación de pesca Isabel Sáe,7_, folio 1.546 de
Almería clwante la navegación de Melilla a Adra
el día 28 de julio de 1960, cuyas señas personales
son las siguientes : edad veintiocho o.fios, natural de
Isla Cristina (Huelva), hijo de losé y de Ana, ve.,
cino de Almería, estatura 1,65 metros• aproxima
(lamente, ojos pardos, cejas y pelo negros, frente,
nariz y boca regulares; color moreno, barda re
donda, -
Hago saber : Que instruyéndose por este Juzgado
el citado procedimiento previo para el eclarecimien
to de dicha desaparición. Las personas que tengan
conocimiento o puedan informar deberán comunicar
lo a este Juzgado de Instrucción en el plazo de trein
ta días, bajo apercibimiento de que de no verificarlo
incurrirán en la responsabilidad a que haya lugar.
Adra, 16 de septiembre de 1960.—E1 Capitán de




José López Boo, de veinticinco años de edad, na
tural' de Caramiñal (La Coruña), Ayudante de Ca
marero, hijo de José y de Ramowa ; procesado en
causa número 113 de 1960 de esta jurisdicCión por el
supuesto delito de deserción mercante en -el Puerto
de Geelong (Australia) siendo tripulante del vapor
español Monte (Mala, comparecerá.ante este Juzgado
Militar de Marina en el término de quince días, con
tados a partir de la public,Izción de esta Requisitoria,
para responder a los cargos que le resulten de la ci
tada causa, con apercibimiento de ser declarado re
belde si no se presenta en el plazo indicado. ,
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que caso de ser habido lo pongan a
disposición de la Superior Autoridad de la Base Na
val de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 13 de septiembre de 1960.
El Capitán de Corbeta (R. N. A.), Juez instructor,
Ginés García de Paredes.
(301)
Anulación de Requisitoria.—Toda vez que le fue
ron concedidos en su día los beneficios de la Ley de
17 de julio de 1946 al inscripto de este Trozo Ramón
María Pita Bedoya, y en consecuencia la terminaíción
del expediente judicial instruido al_ mismo por falta
grave de presentación al servicio de la Armada, y que
había sido declarado en rebeldía COfl la, declaración
de "sin responsabilidad'-', se anula la Requisitoria pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 42, de 19 de febrero de 1954.
Sada, 13 de septiembre de 1960.--El Capitán de
Corbeta (m), juez instructor Ramón Días.
1■•■•••••
(302)
Felipe Nates Nates, de veintiocho años de edad,
natural de Laredo (Santander), Ayudante de Cama
-rerb, hijo de Gabriel y de María ; procesado en cau
sa número 114 de 1960 de esta Jurisdicción por el
supuesto delito de deserción mercant'e en el Puerto
de Geelong (Australia) siendo tripulante del vapor
espaliol Monte Udala, comparecerá ante este Juzgado
Militar de Marina en el término de quince días, con
tados a partir de la publicación de esta Requisitoria,
para responder a los cargos que le resulten de la cita
da causa, con apercibimiento de ser declarado rebel
de si no se presenta en el plazo indicado.
Por tanto, ruego a las Autoridades tanto civiles
como militares, que caso de ser habido lo pongan a
disposición de la Superior Autoridad de la. Base Na
val de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de septiembre de 1960.
El Capitán de Corbeta (R. N. A.), juez instructor,
Ginés García de Paredes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
